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^ŝŶĐĞ ĐĞŶƚƵƌŝĞƐ͕ ƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶƟƐƚ ŚĂǀĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞĐŝƉƌŽĐĂů ƌŽůĞ ŽĨ ͞ŶĂƚƵƌĞ͟ ĂŶĚ ͞ĐƵůƚƵƌĞ͟
ŝŶ ŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵĞƌŽƵƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐďŽƚŚďŝŽůŽŐŝĐĂů Ͳ ŝ͘Ğ͘ŚĞĂůƚŚŽƌ ŝůůŶĞƐƐ͕ďŽĚǇǁĞŝŐŚƚŽƌ
life expectancy, etc... , and social factors – i.e. personality and 
ĂƫƚƵĚĞƐ͕ƌĞůĂƟŽŶƐ͕ƐŽĐŝĂůƉŽƐŝƟŽŶĞƚĐ͙Ͳ͘ ƵƌŝŶŐƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞƐ͕
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶŵŽŶŽǌǇŐŽƟĐƚǁŝŶƐ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĂƚďŝƌƚŚĂŶĚŐƌŽǁŶƵƉ
ŝŶ ĚŝīĞƌĞŶƚ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ ŚĂǀĞďƌŽƵŐŚƚ
ĨƵƌƚŚĞƌ ůŝŐŚƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ ďƵƚ ĂůƐŽ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ ĮĞůĚ͕
ƚŚĂƚ ĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ɛŝǆ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉŚƐǇĐŽůŽŐǇ͕
ŐĞŶĞƟĐ͕ďŝŽůŽŐǇ͕ŶĞƵƌŽůŽŐǇĞŶĚŽĐƌŝŶŽůŽŐǇĂŶĚŝŵŵƵŶŽůŽŐǇ͘
From the view of psycologists, a prominent role is played by 
͞ĐƵůƚƵƌĞ͕͟ĂŶĚ ŝŶŐĞŶĞƌĂůƚŚĞƉŽƐƚͲŶĂƚĂů ĨĂŵŝůǇƐĞƫŶŐ͕ƚŚĂƚǁŝůů
ƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵĂŝŶ͞ĚŝƌĞĐƟŽŶ͟ŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐͲůŝŶĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
























ƚŚĂƚ ŝŵƉĂŝƌƐ ĂŶǇ ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂů ĨĂĐƚŽƌ ƚŽ ďŝŶĚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ





region in order to let the expression of the downstream gene. 
/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚ͕ƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŽŶƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĂƚŐĞŶĞŝƐŚŝĚĚĞŶ
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ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞƌ͘ ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ ǁŚĞŶ Ă ŵŽƵƐĞΖƐ
ĂŐŽƵƟŐĞŶĞ ŝƐ ĐŽŵƉůĞƚĞůǇƵŶŵĞƚŚǇůĂƚĞĚ͕ ŝƚƐ ĐŽĂƚ ŝƐ ǇĞůůŽǁĂŶĚ
it is more prone to obesity, diabetes and cancer. Despite the 
ĚŝīĞƌĞŶƚ ƉŚĞŶŽƚǇƉĞ͕ ĨĂƚ ǇĞůůŽǁ ŵŝĐĞ ĂŶĚ ƐŬŝŶŶǇ ďƌŽǁŶ ŵŝĐĞ
ƌĞŵĂŝŶ ŐĞŶĞƟĐĂůůǇ ŝĚĞŶƟĐĂů͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ĨĂƚ ǇĞůůŽǁŵŝĐĞ ĂƌĞ
ĚŝīĞƌĞŶƚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ ĂŶ ĞƉŝŐĞŶĞƟĐ ΗŵƵƚĂƟŽŶ͕͟ Žƌ Ă
ĚŝīĞƌĞŶƚʹĂŶĚ͕ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůͲĞƉŝŐĞŶĞƟĐ͞ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ͘͟
dŚĂŶŬƐ ƚŽ ƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ ƚŚĞƐĞ͞ƉŝǀŽƚĂů͟ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ͕ ƚŚĞ
ĮĞůĚŽĨĞƉŝŐĞŶĞƟĐƐƌĂƉŝĚůǇǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ͕ĚŝīƵƐŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƚŚĂƚ
ŐĞŶĞƟĐƐĞƋƵĞŶĐĞŝƐŶŽƚƐĞƚ ŝŶƐƚŽŶĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐ
can alter the eǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨĐĞƌƚĂŝŶŐĞŶĞƐ΀ϵ͕ϭϮ΁͘
ůŝŶŝĐĂů/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƉŝŐĞŶĞƟĐ
Given the extent ŽĨ ĞƉŝŐĞŶĞƟĐ ƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ƚŚĂƚ ŽĐĐƵƌƐ
ĚƵƌŝŶŐŐĂŵĞƚŽŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚĞŵďƌǇŽŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚƚŚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ
ŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͕ŝƚŝƐŶŽƚĚŝĸĐƵůƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁĂůƚĞƌĂƟŽŶŝŶ
ƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ĐŽƵůĚďĞŽĨ ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞůĞǀĂŶĐĞ͘ ^ŝŶĐĞĞƉŝŐĞŶĞƟĐ




ŚĂǀĞ ĂƩĞŵƉƚĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ
ƵƐŝŶŐ ĂƐƐŝƐƟǀĞ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ;ZdͿ ĐĂƌƌǇ ĞƉŝŐĞŶĞƟĐ
reprogramming defects. 







What it is strongly emerging from the latest research, is the 
ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŵŽƚŚĞƌƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌŽīƐƉƌŝŶŐ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĞƉŝŐĞŶĞƟĐǀĂƌŝĂƟŽŶƐ ŝŶƚŚĞŝƌ
ŽīƐƉƌŝŶŐΖƐƉŚĞŶŽƚǇƉĞƐ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨDĞĂŶĞǇ






dŽ ĞǆĐůƵĚĞ ĂŶǇ ŐĞŶĞƟĐ ŝŶŇŽǁ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďŝĂƐĞĚ ƚŚĞƐĞ
ƌĞƐƵůƚƐ͕ ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƐǁŝƚĐŚĞĚƚŚĞƉƵƉƐ͗ƚŚĞǇŐĂǀĞƚŚĞďĂďǇ
ƌĂƚƐ ĨƌŽŵ ŵŽƚŚĞƌƐ ƚŚĂƚ ƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ďĞ ůĞƐƐ ĂƩĞŶƟǀĞ ƚŽ ŵŽƌĞ
ĐĂƌĞͲŐŝǀĞƌƐŵŽƚŚĞƌƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ƚŚĞŝƌ ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ŽĨ
the environmental shaping on the physiological or pathological 










/ŶƚƌŝŐƵŝŶŐůǇ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ DĞĂŶǇ͛Ɛ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ĂƉƉĞĂƌ ǀĞƌǇ
ƐŝŵŝůĂƌƚŽ:ŽŚŶŽǁůďǇ͛ƐĞƚŚŽůŽŐŝĐĂů ƚŚĞŽƌǇŽĨĂƩĂĐŚŵĞŶƚ͘dŚŝƐ
ƚŚĞŽƌǇǁĂƐ ĞůĂďŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ϭϵϲϵ ĂŶĚ ŝƚ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞĂ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ƉŽŝŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĞīŽƌƚƐ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů
ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ĂƐŝƚďƌŝŶŐƐůŝŐŚƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌĞƚŚŽǁƚŚĞ
ŝŶĨĂŶƚͲĐĂƌĞŐŝǀĞƌďŽŶĚŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ůĂƚĞƌ ůŝĨĞ͘ ŽǁůďǇ͛Ɛ ĞƚŚŽůŽŐŝĐĂů ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŝŶĨĂŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƚǁŽ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ůŝĨĞ͘ dŚŝƐ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƌĞŶƚƐ Žƌ ƚŚĞ ĐĂƌĞŐŝǀĞƌƐ ŚĂƐ ŝƚƐ ƌŽŽƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ
set of signals that call the parent to the baby, being based on 
ƚŚĞ ŝŶĨĂŶƚ͛Ɛ ĞŵŽƟŽŶĂůƟĞ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂƌĞŐŝǀĞƌ͕ ĂŶĚ ŝƐ ƚŚĞďĂƐŝƐ ŽŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞĐŚŝůĚĚĞǀĞůŽƉƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞůǇƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞ
ĞǆƚĞƌŶĂů ƐƟŵƵůŝ ƚŚĂƚ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƐƵƌǀŝǀĂů͗ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ŝŶĨĂŶƚ͕ ůŝŬĞ
ƚŚĞƉƵƉƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚďŝƌƚŚǁŝƚŚĂƐĞƚŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌƐƚŚĂƚŚĞůƉ
ŬĞĞƉƚŚĞĐĂƌĞŐŝǀĞƌŶĞĂƌďǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
while exploring the environment. 
dŚĞ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ĂƩĂĐŚŵĞŶƚ͕ ĂƐ ŽǁůďǇ ŚŝŵƐĞůĨ ƵŶĚĞƌůŝŶĞĚ͕ ŝƐ
ƟŐŚƚůǇ ŝŵďƌŝĐĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƐƵƌǀŝǀĂůŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐ͕
ĞŶƐƵƌŝŶŐ ďŽƚŚ ƐĂĨĞƚǇ ĂŶĚ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ
ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ƐƟŵƵůŝ ;ϭϱͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ůŝŐŚƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ
ĮŶĚŝŶŐŝŶƚŚĞĞƉŝŐĞŶĞƟĐĮĞůĚ͕ŝƚĐĂŶďĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐƐƉĞĐƚƌƵŵ





ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƟĂů ƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŐĞŶĞƟĐ
and biological principles into a very environmentally based 
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ΀ϵ͕ϭϱ΁͘dŽĂĚŽƉƚ ƚŚŝƐŚŽůŝƐƟĐǀŝƐŝŽŶ͕ ŝƚ ŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ
ďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨŚƵŵĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽ
moving forward in both biologically and environmentally based 
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